




Lampiran 1  
Pertanyaan dan Hasil Wawancara dengan Pemilik Kue Moaci Cindy 
1. Sudah berapa lama usaha Moaci Cindy ini berjalan? 
Mulai menjalankan usaha kue moaci ini sejak tahun 2003, jadi usaha ini sudah 
berjalan kurang lebih 14 tahun. 
2. Siapa saja yang menjadi pesaing dalam industri kue moaci sekarang ini? 
Yang pertama, pesaing paling besar dan paling dikenal oleh orang – orang 
yaitu Moaci Gemini, kemudian muncul pesaing – pesaing baru seperti kue 
moaci Peony,Mawar, Linda dan Asoy. Tapi untuk Peony, Mawar dan Asoy 
tidak begitu dikenal.  
3. Siapa saja yang menjadi pesaing paling dekat dalam industri kue moaci 
sekarang ini? 
Moaci Gemini dan Moaci Linda. Kalau yang Moaci Gemini karena mereka 
merupakan usaha moaci pertama yang ada di Semarang, selain itu juga paling 
dikenal oleh orang – orang. Sedangkan Moaci Linda karena melihat makanan 
sekarang ini yang laku menggunakan nutella, ovomaltine mereka bisa 
memproduksi moaci dengan isi nutella dan ovomaltine, sehingga banyak yang 
tertarik untuk beli.   
4. Apa saja strategi yang sudah dilalukan untuk tetap menjaga keberlangsungan 




Untuk strategi yang pernah saya lakukan yaitu saya menawarkan harga yang 
lebih murah dari pada produsen kue moaci lainnya. Selain itu juga membuat 
keunggulan yaitu ukuran isi kacang pada Moaci Cindy lebih besar 
dibandingkan dengan pesaing lainnya. Saya juga menyediakan layanan 
mengantar dengan ketentuan pembelian tertentu. Untuk memperkenalkan kue 
moaci juga menitipkan kue moaci ke penjual es buah ketika hari raya imlek 
atau mungkin ada acara di klenteng, menitipkan di beberapa pusat oleh – oleh 
yang ada di Jalan Pandanaran. Tapi sudah tidak pernah menitipkan ke pusat 
oleh – oleh karena rugi terlalu banyak.   
5. Apa saja kekuatan dari Moaci Cindy dibandingan dengan pesaing? 
Kekuatan dari Moaci Cindy yang pertama kualitas produk, produk Moaci 
Cindy tidak menggunakan pengawet dan setiap produksi selalu menggunakan 
sarung tangan, bahan baku yang digunakan juga dengan kualitas yang bagus. 
Kedua produk kue moaci selalu baru karena pembuatannya hanya ketika ada 
pesanan saja, mengingat produk Moaci Cindy tidak menggunakan pengawet. 
Ketiga ukuran isi kacang dibuat lebih besar daripada kue moaci lainnya. 
Keempat menyediakan layanan antar secara gratis di area Semarang dengan 
minimal pembelian 10 dos yang kecil atau 5 dos yang besar. Kelima 
memberikan diskon jika ada konsumen yang membeli dalam jumlah yang 
besar. Keenam dari segi harga, harga yang ditawarkan lebih murah 
dibandingkan dengan produsen lainnya, walaupun dengan Moaci Gemini 




6. Apa saja kelemahan dari Moaci Cindy dibandingkan dengan pesaing? 
Kelemahan dari Moaci Cindy, yaitu hanya memiliki 1 macam rasa saja yaitu isi 
kacang, untuk taburan biasanya mengikuti permintaan dari konsumen mau 
memakai wijen atau tepung pati. Produk Moaci Cindy tidak tahan lama kurang 
lebih 3 – 4 hari saja karena memang tidak menggunakan pengawet. Hanya 
produksi ketika ada pesanan saja sehingga tidak ada stock ketika ada 
konsumen yang mendadak akan membeli kue moaci. Tidak mempunyai 
cabang, karena produk moaci ini tanpa menggunakan pengawet sehingga 
daripada menimbulkan kerugian lebih baik untuk saat ini hanya menerima 
pesanan saja. Kemasan pada Moaci Cindy menurut saya kurang menarik 
karena hanya menggunakan dos bewarna merah dan terdapat logo dari Moaci 
Cindy. Tenaga kerja kurang, karena selama ini dalam melakukan kegiatan 
produksi hanya dibantu suami dan anak – anak, hal ini menghambat ketika ada 
pesanan dalam jumlah yang besar sehingga produksi menjadi lama. Moaci 
Cindy kurang melakukan promosi karena selama ini hanya dari mulut ke mulut 
saja sehingga yang mengenal Moaci Cindy hanya orang – orang tertentu saja.  
7. Apa saja peluang yang mungkin terjadi yang dapat dimanfaatkan Moaci Cindy 
untuk mengembangkan usaha? 
Bisa memanfaatkan media sosial dalam melakukan promosi, karena melihat 
sekarang mengguna media sosial seperti instagram banyak dan sering melihat 
banyak sekali orang – orang yang berjualan melalui instagram. Menambah 




sekarang ini dengan toping beraneka raga, sehingga mungkin bisa dicoba 
untuk dijadikan isi pada kue moaci. Bisa dijadikan sebagai alternatif oleh – 
oleh khas Kota Semarang.  
8. Apa saja ancaman yang mungkin terjadi yang dapat menghambat 
keberlangsungan usaha Moaci Cindy? 
Yang menjadi ancaman yang pasti muncul kue moaci baru (pesaing baru) 
dengan harga yang lebih murah dan produk dengan isi yang bermacam – 
macam. Kemudian juga banyak sekali sekarang resep – resep kue moaci di 
internet atau di buku – buku masakan, takutnya nanti orang – orang lebih 
memilih untuk membuat sendiri daripada membeli, tapi dari segi rasa pasti 
tetap berbeda. Selain itu peminat dari kue moaci isi kacang ini lebih banyak 
untuk orang tua, dan untuk anak – anak muda biasanya lebih memilih untuk 
rasa – rasa yang baru seperti makanan – makanan sekarang ini yang sedang 
trend dengan topping yang bermacam – bacam . 
9. Apa saja faktor - faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan usaha Moaci 
Cindy ? 
Yang pertama pasti dari kualitas produk, orang dalam membeli makanan pasti 
akan melihat kualitasnya terlebih dahulu apakah bahan baku yang digunakan 
baik, kebersihannya, dan disini Moaci Cindy sehat karena tanpa menggunakan 
bahan pengawet. Kedua harga, harga juga menjadi salah satu pertimbangan 
orang membeli makanan, apalagi kue moaci yang terkenal adalah Moaci 




Moaci Gemini, maka orang akan lebih memilih untuk membeli di Moaci 
Gemini. Ketiga loyalitas pelanggan, karena jika Moaci Cindy bisa tetap 
memproduksi dengan kualitas, rasa yang tetap terjaga maka konsumen akan 
loyal dan akan berpengaruh terhadap penjualan. Keempat tanpa bahan 
pengawet, sehingga kue moaci ini hanya bertahan beberapa hari saja karena 

















Lampiran 2  
Pertanyaan dan Hasil Wawancara dengan Pemilik Kue Moaci Gemini 
1. Apa saja strategi yang sudah dilalukan untuk tetap menjaga keberlangsungan 
usaha kue moaci Anda? 
Menitipkan kue moaci Gemini ke toko pusat oleh – oleh, membuat inovasi 
dengan menambah berbagai macam rasa, seperti coklat, jeruk, pandan, 
strawberry, durian.  
2. Apa saja kekuatan dari kue moaci Anda dibandingan dengan pesaing? 
Moaci Gemini sudah lebih dikenal dari prosen kue moaci lainnya hingga ke 
luar kota karena Gemini merupakan produsen kue moaci pertama yang ada di 
Semarang, produk Moaci Gemini bisa tahan lama, memiliki berbagai macam 
varian rasa, menyediakan stock barang, produk mudah ditemukan karena 
tersebat di toko pusat oleh – oleh, tepung moaci bisa tetap kenyal sesuai 
tanggal yang tertera dalam kemasan, menyediakan kemasan sesuai kebutuhan 
pembeli ada isi 10, 16, 25.   
3. Apa saja kelemahan dari kue moaci Anda dibandingkan dengan pesaing? 
Dari produk menurut saya tidak ada kekuarangan, karena Gemini selalu 
menghasilkan produk dengan kualitas yang baik.  
4. Apa saja faktor - faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan usaha kue 
moaci ini ? 





Pertanyaan dan Hasil Wawancara dengan Pemilik Kue Moaci Linda 
1. Apa saja strategi yang sudah dilalukan untuk tetap menjaga keberlangsungan 
usaha kue moaci Anda? 
Menyediakan kue moaci isi Nutella dan Ovomaltine melihat sekarang banyak 
makanan trend sekarang dengan toping tersebut, karena semula hanya 
memproduksi moaci isi kacang dengan wijen dan tepung. 
2. Apa saja kekuatan dari kue moaci Anda dibandingan dengan pesaing? 
Ukuran moaci lebih besar daripada yang lain, isi kue moaci banyak, kemasan 
bagus berbeda dari produsen kue moaci lainnya. 
3. Apa saja kelemahan dari kue moaci Anda dibandingkan dengan pesaing? 
Harga yang ditawarkan lebih mahal karena pemilihan bahan baku yang baik, 
apalagi menggunakan Nutella dan Ovomaltine, produk tidak bisa sehari habis 
sehingga produk tidak selalu baru, belum begitu banyak orang – orang yang 
mengenal bahwa Linda memproduksi kue moaci.  
4. Apa saja faktor - faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan usaha kue 
moaci ini ? 







Kuesioner Kepada Konsumen  
 
Identitas Responden 
Nama    : 
Jenis Kelamin  : 
Usia    : 
Pekerjaan   : 
Frekuensi Pembelian : 
Tujuan Pembelian : Oleh - oleh  / Dikonsumsi Sendiri  
  
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Lingkarilah ( O ) pada setiap jawaban yang sudah disediakan untuk menjawab 




Setuju     
2 














Pertanyaan   
Kekuatan (Strenght) 
1. Kekuatan pada produk Moaci Cindy tanpa menggunakan bahan pengawet, 
tidak seperti kompetitor. 
1 
Sangat Tidak 
Setuju     
2 












Setuju     
2 








3. Kekuatan pada Moaci Cindy kulit/ tepung empuk dibandingkan kompetitor. 
1 
Sangat Tidak 
Setuju     
2 


















Setuju     
2 








5. Kekuatan pada Moaci Cindy menyediakan layanan jasa antar (delivery) 
gratis, tidak seperti kompetitor. 
1 
Sangat Tidak 
Setuju     
2 












Setuju     
2 












Setuju     
2 











1. Kelemahan pada Moaci Cindy hanya memiliki 1 varian rasa yaitu original 
(isi kacang), sedangkan kompetitor menawarkan berbagai varian rasa. 
1 
Sangat Tidak 
Setuju     
2 












Setuju     
2 








3. Kelemahan pada Moaci Cindy hanya memproduksi sesuai pesanan saja, 




Setuju     
2 


















Setuju     
2 








5. Kelemahan pada Moaci Cindy kemasan kurang menarik. 
1 
Sangat Tidak 
Setuju     
2 












Setuju     
2 












Tabulasi Data Konsumen  
No. Nama Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Frekuensi Pembelian Tujuan Pembelian 
1. Lian Wanita 52 Tahun Ibu Rumah Tangga 2 kali / bulan Konsumsi Sendiri 
2. Herawati Wanita 43 Tahun Ibu Rumah Tangga 4 kali / bulan Oleh - oleh  
3. Cipto  Pria 51 Tahun Karyawan 4 kali / bulan Oleh – oleh 
4. Wisnu Pria 25 Tahun Wiraswasta 2 kali / bulan Konsumsi Sendiri 
5. Tuti Wanita  61 Tahun Penjual Daging 1 kali / bulan Konsumsi Sendiri 
6. Wanto Pria 55 Tahun Wiraswasta 1 kali / bulan Konsumsi Sendiri  
7. Pipit Wanita  34 Tahun Ibu rumah Tangga 3 kali / bulan Konsumsi Sendiri 
8. Cecil Wanita 32 Tahun Karyawan  2 kali / bulan Oleh – oleh 
9. Martin Pria 27 Tahun Karyawan 2 kali / bulan Konsumsi Sendiri 





Tabulasi Jawaban Konsumen (Kekuatan) 
No. Nama Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 
1. Lian 4 4 5 5 5 3 5 
2. Herawati 5 4 3 5 3 5 5 
3. Cipto  5 5 4 5 4 5 4 
4. Wisnu 4 3 5 4 4 3 4 
5. Tuti 5 3 5 5 5 4 5 
6. Wanto 5 5 4 4 5 3 4 
7. Pipit 5 4 4 5 3 4 4 
8. Cecil 5 5 5 5 5 5 4 
9. Martin 4 4 5 5 4 4 5 






Tabulasi Jawaban Konsumen (Kelemahan) 
No. Nama Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
1. Lian 4 5 5 4 3 3 
2. Herawati 4 4 5 5 3 4 
3. Cipto   4 4 4 5 4 5 
4. Wisnu 5 4 5 5 3 4 
5. Tuti 4 5 5 4 2 5 
6. Wanto 4 4 5 5 4 3 
7. Pipit 5 5 4 4 3 4 
8. Cecil 5 4 5 4 4 5 
9. Martin 5 4 4 4 3 4 





Lampiran 8  
Hasil Wawancara Faktor Penentu Keberhasilan (CPM) 
Pemilik Moaci Cindy Pemilik Moaci Gemini Pemilik Moaci Linda Konsumen 
Kualitas produk dan Bahan Baku Kualitas produk Kualitas Rasa 
Loyalitas pelanggan Loyalitas konsumen Varian rasa Kemudahan memperoleh 
Persaingan Harga Varian rasa Persaingan Harga Kulit/ tepung moaci empuk 










Hasil Wawancara Pemberian Bobot Faktor Penentu Keberhasilan Menurut 
Konsumen (CPM) – Moaci Cindy  
 




Lian 3 3 2 
Herawati 4 2 4 
Cipto 4 2 4 
Wisnu 4 1 3 
Tuti 3 2 3 
Wanto 3 1 3 
Pipit 4 2 4 
Cecil 4 2 3 
Martin 4 2 3 
Ficilia 4 3 3 










Hasil Wawancara Pemberian Bobot Faktor Penentu Keberhasilan Menurut 
Konsumen (CPM) – Moaci Gemini 
 




Lian 4 4 3 
Herawati 3 4 2 
Cipto 3 4 1 
Wisnu 4 3 2 
Tuti 4 4 3 
Wanto 3 3 2 
Pipit 4 3 3 
Cecil 3 4 1 
Martin 4 4 2 
Ficilia 4 4 2 








Hasil Wawancara Pemberian Bobot Faktor Penentu Keberhasilan Menurut 
Konsumen (CPM) – Moaci Linda 
 




Lian 3 4 1 
Herawati 2 4 2 
Cipto 1 4 1 
Wisnu 3 2 3 
Tuti 1 3 2 
Wanto 2 3 1 
Pipit 1 4 2 
Cecil 3 4 2 
Martin 3 2 1 
Ficilia 3 3 2 






Hasil Wawancara Dengan Biro Travel  
Pertanyaan Jawaban 
Rama Sakti DayTrans 
1. Apakah Biro Travel Anda 
menyediakan snack? 
Tidak Ya 
2. Apakah Biro Travel Anda 
bersedia menjadikan Moaci 
Cindy sebagai pemasok snack 
seperti kue moaci? 
- 
 
Biasanya kami lebih memilih untuk memberikan 
snack yang cukup berat seperti roti atau arem – 
arem. 
3. Apakah Biro Travel Anda 
bersedia mengantarkan 
penumpang untuk membeli 
oleh – oleh di Moaci Cindy?   
Biasanya konsumen jika ingin membeli oleh – 
oleh langsung diantar ke pusat oleh – oleh 
yang ada di Pandanaran. 
Tidak, karena biasanya kami langsung mengantar 
dan menjemput konsumen di rumah atau tempat 
pemberhentian (poll) kami. Dan biasanya 






Gambar Tampilan Instagram 





















Gambar Produk Baru Choco Banana 
 
 
